



























































色・形をしています。また、体長５mm ほどの小さなものから 25mm ほどもある大きなものま
で大きさも多様で、花の上で、
ハエの仲間のイメージとは異
こと
なる目立つ色彩
しきさい
で活動してい
ます。
ハナアブ類とハチの仲間と
を見分けるには、ハネと触角
しょっかく
を見ましょう。ハネが左右一
枚ずつ計二枚ならばハナアブ
類で、左右二枚ずつ計四枚な
らハチの仲間です。長い触角
があればハチ類で、触角がご
く小さければハナアブ類です。
花の上にブーンと大きな
羽音
は お と
をさせて虫が飛んでくる
と、つい「ハチ」と思いがち
ですが、あわてずに確認
かくにん
して
みましょう。 （根来 尚）
ナミハナアブ
（コウゾリナの花の上）
ホソヒラタアブ
（ビワの花の上）
オオハナアブ
（ビワの花の上）
クロハナアブ類
（オオハナウドの花の上）
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